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Yoshito Kadata1), Tadaaki Ikehara1) 
 
せ᪨㸸ᮏ࢟ࣕࣥࣃࢫࡢ㌟య ᐃࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㌟㛗࣭య㔜ࡣ඲ᅜᖹᆒ࡜࡯ࡰኚࢃࡽ࡞࠸ࡀ㸪1㺃2 ᖺ⏕ࡣ㸪ࡸࡏഴྥཬࡧࡸࡏࡍࡂ
ࡢᏛ⏕ࡀከ࠿ࡗࡓ㸬㐠ື୙㊊࡟ࡼࡾ➽⫗㔞ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀ㸪㐌 1ᅇࡢᤵᴗࡔࡅ࡛࡞ࡃᬑẁ࠿ࡽࡢ㐠ື㔞ࢆ
ቑຍࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪᪂యຊࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡍ࡭࡚ࡢᏛᖺ࡟࠾࠸࡚㸪➽ຊ࣭➽ᣢஂຊ㸪ᚰ⫵ᣢஂຊ㸪ᕦ⦓ᛶࡀ඲ᅜ
ࡢ㧗ᰯ⏕࡟ẚ࡭ࡿ࡜㢧ⴭ࡟ప࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᩄᤩᛶ㸪▐Ⓨຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྠ➼ࡢ⬟ຊ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬௨ୖࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪ಖ೺య⫱ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪✀┠ࡢ㑅ᐃࡸᤵᴗෆᐜࡢᨵၿࡢᚲせᛶࡀ࠾࠾࠸࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪㐠ືࡢ᪥ᖖ໬㸪యຊࡸ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿព㆑ࢆ㧗ࡵࡑࡢ⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿᣦᑟࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸᪂యຊࢸࢫࢺ㸪➽ຊ㸪➽ᣢஂຊ㸪඲㌟ᣢஂຊ㸪▐Ⓨຊ㸪ᩄᤩᛶ 
 
 
Ϩ ࡣࡌࡵ࡟
 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢయຊࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪
᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ㐠ື⩦័ཬࡧᇶᮏⓗ࡞⏕ά⩦័࡞࡝ࡢ≧
ἣࢆᢕᥱࡋ㸪ࡑࡢᨵၿࢆ㏻ࡋ࡚㸪యຊ࣭㐠ື⬟ຊࢆྥୖࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟㸪ẖᖺ඲ᅜయຊ࣭㐠ື⬟ຊㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬≉࡟௒ᖺᗘࡣ㸪ᖹᡂ 27ᖺ 10᭶ 1᪥࡟タ⨨ࡉࢀࡓ
ࢫ࣏࣮ࢶᗇ࡟࠾࠸࡚㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀࡇࢀࡲ࡛୰᰾࡜ࡋ࡚ࡁ
ࡓᆅᇦࢫ࣏࣮ࢶࡸᏛᰯయ⫱࣭Ṋ㐨ࡢ᣺⯆㸪ᅜ㝿➇ᢏຊࡢྥ
ୖ➼ࢆ୍ᒙ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡶ࡜ࡼࡾ㸪೺ᗣቑ㐍࡟㈨ࡍࡿࢫ
࣏࣮ࢶᶵ఍ࡢ☜ಖࢆ᪋⟇ࡢ኱ࡁ࡞ᰕࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚㔜Ⅼⓗ࡟
㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡢㄪᰝ࡜࡞ࡗࡓ[1][3]㸬 
ࡇࡢㄪᰝ࠿ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢయຊ࣭㐠ື⬟ຊࡢ┠ᶆࢆ㐣ཤ᭱
㧗࡛࠶ࡗࡓ᫛࿴ 60ᖺ㡭ࡢỈ‽࡟ᅇ᚟ࡉࡏ㸪ࡉࡽ࡟ୖᅇࡿ࡜
ࡇࢁ࡟฿㐩ࡉࡏࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪᪥ᖖ⏕ά࡟
࠾ࡅࡿ㐠ື⩦័࡜⏕ά⩦័ࡢᨵၿࢆࡉࡽ࡟ಁ㐍ࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀᚲせࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣ㸪ࡇࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿ
ࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࠕ᪂యຊࢸࢫࢺࠖࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ[1]㸬 
ࠕ᪂యຊࢸࢫࢺࠖ࡜ࡣࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ㸪᫛࿴ 39 ᖺ࠿ࡽ
⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠕయຊ࣭㐠ື⬟ຊㄪᰝࠖࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡓࡵࡢࢹ࣮
ࢱ࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡓࠕࢫ࣏࣮ࢶࢸࢫࢺࠖ㸦ᖺ㱋ᒙ࡟ࡼࡗ࡚
ᐇ᪋✀┠ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ㸧ࢆ㸪ᖹᡂ 10ᖺᗘ࠿ࡽᅜẸࡢయ఩
ࡢኚ໬㸪ࢫ࣏࣮ࢶ་࣭⛉Ꮫࡢ㐍Ṍ㸪㧗㱋໬ࡢ㐍ᒎ➼ࢆ㋃ࡲ
࠼࡚඲㠃ⓗ࡟ᨵṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ[1][2]㸬 
ᮾி㒔❧⏘ᴗᢏ⾡㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯⲨᕝ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦௨ୗᮏ
ᰯ㸧࡛ࡣ㸪ẖᖺ 1 ᖺ⏕࠿ࡽ 3 ᖺ⏕ࡲ࡛ࢆᑐ㇟࡟ಖ೺య⫱ࡢ
ᤵᴗࢆ౑ࡗ࡚᪂యຊࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ㸬  
ᮏᰯ࡟࠾࠸࡚㸪యຊࢸࢫࢺࡣᖹᡂ 7 ᖺ㸦௨๓ࡣࢫ࣏࣮ࢶ
ࢸࢫࢺ㸧ࡼࡾ⥅⥆ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ㄪᰝᑐ㇟ࡢᏛ⏕࡟ࡣ
⤖ᯝሗ࿌᭩࡜ࡋ࡚㸪ಶேࡢグ㘓ࢆᮾி㒔ࡢ㧗ᰯ⏕ࡸ඲ᅜࡢ
㧗ᰯ⏕࡜ẚ㍑ࡋࡓಶேุᐃ⾲ࢆ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࡇ
࡟ࡣಶேࢹ࣮ࢱ࠿ࡽయຊ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢᥦ♧㸪᪥ᖖ⏕άࡢ
ᨵၿⅬ࡞࡝ࡀ㏣グࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࢹ࣮ࢱࢆಖ೺య⫱ࡢᤵ
ᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ྛ⮬ࡢయຊࡸ೺ᗣ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࢆႏ㉳ࡋ㸪ࢫ
࣏࣮ࢶࡢ᪥ᖖ໬ࡸ⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊࡢ⫱ᡂ㸪ㄢ㢟ඞ᭹ࡢࡓࡵࡢ
ฎ᪉㸪ࢫ࣏࣮ࢶࡢᴦࡋࡉࡸ⯆࿡㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢᣦᑟ࡟
ά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
ࡇࡢㄪᰝࡣ㸪᪂యຊࢸࢫࢺཬࡧ೺ᗣデ᩿ࡢࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜
࡟㸪పᏛᖺ㸦1㹼3 ᖺ⏕㸧඲యࡸྛᏛᖺ࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕ࡢⓎ⫱
ࡢ≧ἣࡸయຊ࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟ࡸၥ㢟Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ௒ᚋࡢ
ಖ೺య⫱ࡢᤵᴗࠊᏛ⏕ᣦᑟ࡟⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᇶ♏㈨ᩱ
ࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
ϩ㸬᪉ἲ

㸯 ᪂యຊࢸࢫࢺᐇ᪋࡟ࡘ࠸  ࡚
 ࣭᪥᫬ 
  ᖹᡂ 27ᖺ(2015ᖺ)6᭶ ಖ೺య⫱ࡢᤵᴗ୰ 
 ࣭ᑐ㇟⪅ 
  ᮾி㒔❧⏘ᴗᢏ⾡㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯⲨᕝ࢟ࣕࣥࣃࢫ 
  1㹼3ᖺ⏕඲Ꮫ⏕ 
  1ᖺ⏕㸸159ྡ㸦⏨Ꮚ 145ྡ㸪ዪᏊ 14ྡ㸧 
  2ᖺ⏕㸸165ྡ㸦⏨Ꮚ 139ྡ㸪ዪᏊ 26ྡ㸧 
  3ᖺ⏕㸸166ྡ㸦⏨Ꮚ 149ྡ㸪ዪᏊ 17ྡ㸧 
 ࣭ ᐃሙᡤ 
  ᮾி㒔❧⏘ᴗᢏ⾡㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯⲨᕝ࢟ࣕࣥࣃࢫ 
  ᑠయ⫱㤋㸪ࢢࣛ࢘ࣥࢻ 
 ࣭ ᐃ㡯┠ 
  ᥱຊ㸪ୖయ㉳ࡇࡋ㸪㛗ᗙయ๓ᒅ㸪཯᚟ᶓ࡜ࡧ㸪 
ᣢஂ㉮㸪50m㉮㸪❧ࡕᖜ࡜ࡧ㸪ࣁࣥࢻ࣮࣎ࣝᢞࡆ 
1)ᮾி㒔❧⏘ᴗᢏ⾡㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ࡶࡢ࡙ࡃࡾᕤᏛ⛉㸪୍⯡⛉┠ 
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 ࣭ ᐃ᪉ἲ 
  ۑᥱຊ 
ᥱຊィࢆ⏝࠸࡚ᕥྑࡢグ㘓ࢆ 2 ᅇࡎࡘィ ࡋ㸪ᕥྑ
ࡢⰋ࠸᪉ࡢグ㘓ࡢᖹᆒ್ࢆ࡜ࡾ ᐃ್࡜ࡍࡿ㸬 
ۑୖయ㉳ࡇࡋ 
࠶࠾ࡴࡅࡢጼໃࢆ࡜ࡾ㸪୧ᡭࢆ㍍ࡃᥱࡾ୧⭎ࢆ⬚ࡢ
๓࡛⤌ࡴ㸬୧⭸ࡢゅᗘࢆ 90ᗘ࡟ಖࡘ㸬⿵ຓ⪅ࡣ㸪⿕ 
ᐃ⪅ࡢ୧⭸ࢆ࠾ࡉ࠼㸪ᅛᐃࡍࡿ㸬ࠕึࡵࠖࡢྜᅗ࡛㸪
࠶࠾ࡴࡅࡢጼໃ࠿ࡽ㸪⫝࡜୧኱⭣㒊ࡀࡘࡃࡲ࡛ୖయࢆ
㉳ࡇࡋ㸪ࡍࡤࡸࡃ㛤ጞ᫬ࡢ࠶࠾ࡴࡅࡢጼໃ࡟ᡠࡍ㸬ୖ
グࡢ㐠ືࢆ 30⛊㛫⧞ࡾ㏉ࡋ㸪୧⫝ࡀ୧኱⭣㒊࡟ࡘ࠸ࡓ
ᅇᩘࢆグ㘓ࡍࡿ㸬 
ۑ㛗ᗙయ๓ᒅ 
ᗙ఩ࡢጼໃ࡛㸪ࡦࡊࢆఙࡤࡋቨ࡟⫼୰࡜࠾ࡋࡾࢆࡘ
ࡅࡓ≧ែ࠿ࡽ㸪⫝ࢆఙࡤࡋ࡚ ᐃჾࢆᡭ࡛ᣳࡳ㎸ࡴࡼ
࠺࡟ᣢࡘ㸬ࡑࡢ≧ែ࠿ࡽ๓ᒅࡋ㸪 ᐃჾࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ
㐲ࡃࡲ࡛ື࠿ࡍ㸬2 ᅇᐇ᪋ࡋ㸪ື࠸ࡓ㊥㞳ࡢࡼ࠸᪉ࡢ
グ㘓ࢆ࡜ࡿ㸬 
ۑ཯᚟ᶓ࡜ࡧ 
1m㛫㝸࡛ 3ᮏ࠶ࡿ୰ኸࣛ࢖ࣥࢆࡲࡓ࠸࡛❧ࡕ㸪ࠕጞ
ࡵࠖࡢྜᅗ࡛ྑഃࡢࣛ࢖ࣥࢆ㉺ࡍ࠿㸪㋃ࡴࡲ࡛ࢧ࢖ࢻ
ࢫࢸࢵࣉࡋ㸪ḟ࡟୰ኸࣛ࢖ࣥ࡟ᡠࡾ㸪ࡉࡽ࡟ᕥഃࡢࣛ
࢖ࣥࢆ㉺ࡍ࠿ゐࢀࡿࡲ࡛ࢧ࢖ࢻࢫࢸࢵࣉࡍࡿ㸬ୖグࡢ
㐠ືࢆ 20⛊㛫⧞ࡾ㏉ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࣛ࢖ࣥࢆ㏻㐣ࡍࡿ
ࡈ࡜࡟ 1ᅇࢆ୚࠼㸪2ᅇᐇ᪋ࡋ࡚ࡼ࠸᪉ࢆ࡜ࡿ㸬 
ۑᣢஂ㉮ 
⏨Ꮚ 1500m㸪ዪᏊ 1000mࢆ㉮ࡿ㸬 
ۑ50m㉮ 
50mࢆ┤㉮㊰࡛㉮ࡿ㸬 
ۑ❧ࡕᖜ࡜ࡧ 
୧㊊ࢆ㍍ࡃ㛤࠸࡚㸪ࡘࡲඛࡀ㋃ࡳษࡾ⥺ࡢ๓➃࡟ࡑ
ࢁ࠺ࡼ࠺࡟❧ࡘ㸬୧㊊࡛ྠ᫬࡟㋃ࡳษࡗ࡚๓᪉࡬㊴ࡪ㸬
㌟యࡀᗋ࡟ゐࢀࡓ఩⨨ࡢ࠺ࡕ㸪᭱ࡶ㋃ࡳษࡾ⥺࡟㏆࠸
఩⨨࡜㋃ࡳษࡾ๓ࡢ୧㊊ࡢ୰ኸࡢ఩⨨࡜ࢆ⤖ࡪ┤⥺ࡢ
㊥㞳ࢆ ᐃࡍࡿ㸬2ᅇ ᐃࡋ࡚ࡼ࠸᪉ࡢグ㘓ࢆ࡜ࡿ㸬 
ۑ࣮࣎ࣝᢞࡆ 
ࣁࣥࢻ࣮࣎ࣝࢆᢞ࡚ࡁሙ࡟࡚ᢞࡆࡿ㸬ᢞ⌫ࡣ෇ෆ࠿
ࡽ⾜࠸㸪ᢞ⌫୰ࡲࡓࡣᢞ⌫ᚋ࡟෇ࢆ㋃ࢇࡔࡾ㸪෇እ࡟
ฟ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸬2ᅇᐇ᪋ࡋ࡚ࡼ࠸᪉ࡢグ㘓ࢆ࡜ࡿ㸬 
࣭グ㘓᪉ἲ 
  ᡤᐃࡢ⏝⣬࡟ ᐃ⤖ᯝࢆグ㘓ࡍࡿ㸬 
㸰 ㌟య ᐃ࡟ࡘ࠸  ࡚
࣭᪥᫬㸪ሙᡤ 
 ᖹᡂ 27ᖺ 4᭶ 23᪥ 
 ᮾி㒔❧⏘ᴗᢏ⾡㧗➼ᑓ㛛ᏛᰯⲨᕝ࢟ࣕࣥࣃࢫ 
 ೺ᗣデ  ᩿
࣭ィ ᪉ἲ 
  ㌟㛗㸪య㔜࡜ࡶ࡟ 2ே 1⤌࡛ࡑࢀࡒࢀࡢ ᐃᶵჾࢆ
౑ࡗ࡚ィ ࡋࡓ㸬೺ᗣデ᩿ࡢ⤖ᯝࢆᏛᰯ┳ㆤᖌࡀ㞟ィ
ࡋࡓࡶࡢࢆ᪂యຊࢸࢫࢺࡢ⏝⣬࡟グධࡋࡓ㸬 
࣭యᆺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⟬ฟ᪉ἲ 
 BMIᣦᩘࢆ⏝࠸ࡓ㸬 
 BMIᣦᩘ=య㔜㸦kg㸧¹㌟㛗㸦m㸧ࡢ஧஌ 
㸱 ࢹ࣮ࢱࡢ㞟ィཬࡧྲྀᢅ࠸࡟ࡘ࠸  ࡚
  ࢹ࣮ࢱࡢ㞟ィ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊグ㘓⏝⣬࠿ࡽ኱ಟ㤋᭩ᗑ
ࡢయຊ⛉Ꮫ◊✲఍ศᯒฎ⌮ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⏝࠸ࡓ㸬 
 ۑ㹒ࢫࢥ࢔ 
  㹒ࢫࢥ࢔࡜ࡣ㸪࠶ࡿᩘ್ࡀẕ㞟ᅋࡢ୰࡛࡝ࢀࡃࡽ࠸
ࡢ఩⨨࡟࠸ࡿ࠿ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ㸬ᖹᆒ್ࡀ 50࡜࡞ࡿ㸬 
 ۑ㹲᳨ᐃ 
  㹲᳨ᐃ࡜ࡣ㸪஧ࡘࡢ㞟ᅋࡢᖹᆒ࡟᭷ព࡞ᕪࡀ࠶ࡿ࠿
࡝࠺࠿ࢆ⤫ィⓗ࡟ㄪ࡭ࡓࡶࡢ㸬 
 
Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
 
㸯 Ⓨ⫱࡟㛵ࡋ  ࡚
  ㌟య ᐃ㸦㌟㛗࣭య㔜㸧ࡢㄪᰝ⤖ᯝ 
 ೺ᗣデ᩿࡛࠾ࡇ࡞࠺Ⓨ⫱࣭Ⓨ㐩ࡢㄪᰝ࠿ࡽ㸪⏨Ꮚ࡟࠾ࡅ
ࡿ㌟㛗ࡣ⾲ 1㸪2 ࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟㸪1 ᖺ⏕ࡣ㒔࣭඲ᅜᖹᆒ
ࡼࡾపࡃ 2㺃3 ᖺ⏕ࡣ㧗ࡃ࡞ࡗࡓ㸬1 ᖺ⏕࡟ࡣᴟ➃࡟ప㌟㛗
(150cm௨ୗ)ࡢᏛ⏕ࡀᩘྡ࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᖹᆒ್ࡀపࡃ࡞ࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬2ᖺ⏕ࡣ㸪඲ᅜᖹᆒࡼࡾ᭷ព࡟ᖹᆒ㌟㛗ࡀ
㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬య㔜ࡣ㸪1ᖺ⏕ࡣ඲ᅜᖹᆒࡼࡾ㔜ࡃ࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡀ 2㺃3 ᖺ⏕ࡣపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬1 ᖺ⏕ࡣᶆ‽೫ᕪࡀ௚
ࡢᏛᖺ࡟ẚ࡭࡚኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟
⾲ 4ࡼࡾ㸪⫧‶࠾ࡼࡧ⫧‶ഴྥࡢᏛ⏕ࡢ๭ྜࡀ 2%࡯࡝ከࡃ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀཎᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ዪᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣẕᩘࡀ
ᑡ࡞ࡃᖹᆒ್࡛ࡢẚ㍑ࡀ㐺ษ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼㸪௒ᅇࡣ᳨ウ
⤖ᯝ࠿ࡽ㝖እࡋࡓ㸬 
 ᪂ධ⏕ࡢ ᐃ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚⾲ 3 ࡟♧ࡍ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪௒ᖺ
ᗘࡣ㌟㛗ࡀࡸࡸపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪5ᖺ๓࡟ẚ࡭࡚࡯࡜
ࢇ࡝ኚ໬ࡀ࡞࠸ࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪య㔜ࡣῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿ㸬ᖹᆒ
య㔜ࡣ㸪ᖹᡂ 19ᖺᗘࡣ 63.1kg㸪ᖹᡂ 20~22ᖺᗘࡶ 60kg௨
ୖ࠶ࡿ[4]㸬8 ᖺ㛫࡛ᖹᆒయ㔜ࡀ 5kg ῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇ
࡜࠿ࡽయᆺ࡜ࡋ࡚ࡣࢫ࣒ࣜ໬ࡀࡳࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪඲ᅜⓗ
࡟య㔜ῶᑡࡢഴྥࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᮏᰯࡢᏛ⏕ࡣ㸪ධᏛࡍࡿ
௨๓ࡢ㐠ື⤒㦂࠾ࡼࡧ㐠ື⩦័ࡀ↓࠸ࡇ࡜ࡀཎᅉ࡜࡞ࡾ㸪
➽⫗㔞ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 యᆺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪BMI ᣦᩘࢆࡶ࡜࡟⤖ᯝࢆ⾲ 4 ࡟ࡲ࡜ࡵ
ࡓ㸬⑭ࡏẼ࿡ࡢᏛ⏕ࡀ 1 ᖺ⏕ࡣ඲యࡢ 24.8㸣㸪2 ᖺ⏕ࡣ
30.2%࡜࠿࡞ࡾከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᖹᆒయ㔜ࡀᚑ๓ࡼࡾῶᑡࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࡇࡢࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪௨๓ࡣ
Ꮫᖺࡀ㐍⾜ࡍࡿ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚⑭ࡏࡂࡳࡢᏛ⏕ࡢ๭ྜࡀῶᑡ
ࡋ㸪⫧‶ࡢᏛ⏕ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡓࡀ[4]㸪௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ⫧‶
ഴྥࡢᏛ⏕ࡢቑຍࡣࡳࡽࢀࡎ㸪㏫࡟㐠ື୙㊊࠿ࡽࡃࡿ➽⫗
㔞ῶᑡ࡟ࡼࡿయ㔜ࡢῶᑡࡀཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 ≉࡟
2 ᖺ⏕ࡣ㸪㐠ື㒊ຍධ⋡ࡀ௚ࡢᏛᖺࡼࡾ 5%ప࠸ࡇ࡜ࡶ୍ᅉ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺㸬 
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⾲䠎䚷㌟య䛾Ⓨ⫱≧ἣ
㌟㛗 య㔜 䠞䠩䠥 ㌟㛗 య㔜 䠞䠩䠥 ㌟㛗 య㔜 䠞䠩䠥
㼏㼙 㼗㼓 ᣦᩘ 㼏㼙 㼗㼓 ᣦᩘ 㼏㼙 㼗㼓 ᣦᩘ
ᐇ᪋ேᩘ 㻝㻠㻡 㻝㻠㻡 㻝㻠㻡 㻝㻟㻥 㻝㻟㻥 㻝㻟㻥 㻝㻠㻥 㻝㻠㻤 㻝㻠㻤
Ꮫᰯᖹᆒ 㻝㻢㻣㻚㻠 㻡㻤㻚㻟 㻞㻜㻚㻤 㻝㻣㻜㻚㻠 㻡㻥㻚㻠 㻞㻜㻚㻠 㻝㻣㻝㻚㻞 㻢㻜㻚㻡 㻞㻜㻚㻢
ᶆ‽೫ᕪ 㻢㻚㻤㻡 㻝㻝㻚㻜㻤 㻟㻚㻡㻞 㻡㻚㻡㻜 㻥㻚㻢㻜 㻟㻚㻞㻤 㻢㻚㻝㻝 㻤㻚㻡㻥 㻞㻚㻠㻥
᭱኱್ 㻝㻤㻝㻚㻞 㻝㻜㻥㻚㻜 㻟㻢㻚㻤 㻝㻤㻞㻚㻡 㻝㻜㻝㻚㻜 㻟㻡㻚㻠 㻝㻥㻝㻚㻜 㻤㻣㻚㻜 㻞㻤㻚㻥
᭱ᑠ್ 㻝㻟㻤㻚㻝 㻟㻥㻚㻜 㻝㻡㻚㻣 㻝㻡㻡㻚㻡 㻠㻞㻚㻡 㻝㻢㻚㻝 㻝㻡㻡㻚㻢 㻠㻡㻚㻜 㻝㻢㻚㻜
䠰䝇䝁䜰 㻠㻤㻚㻢 㻡㻜㻚㻝 㻡㻝㻚㻥 㻠㻥㻚㻠 㻡㻝㻚㻟 㻠㻤㻚㻣
㼠᳨ᐃ 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䊺
඲ᅜᖹᆒ䛸䛾ᕪ 㻙㻜㻚㻤㻡 㻗㻜㻚㻜㻥 㻗㻝㻚㻜㻤 㻙㻜㻚㻡㻝 㻗㻜㻚㻣㻢 㻙㻝㻚㻜㻥
㒔ᖹᆒ 㻝㻢㻥㻚㻜 㻡㻤㻚㻣 㻝㻣㻜㻚㻡 㻢㻜㻚㻣 㻝㻣㻜㻚㻝 㻢㻞㻚㻞
ᶆ‽೫ᕪ 㻡㻚㻥㻝 㻝㻜㻚㻞㻠 㻡㻚㻤㻤 㻝㻜㻚㻝㻣 㻡㻚㻢㻟 㻝㻜㻚㻢㻜
඲ᅜᖹᆒ 㻝㻢㻤㻚㻞 㻡㻤㻚㻞 㻝㻢㻥㻚㻡 㻡㻥㻚㻥 㻝㻣㻜㻚㻠 㻢㻝㻚㻢
ᶆ‽೫ᕪ 㻡㻚㻤㻤 㻤㻚㻢㻠 㻡㻚㻢㻜 㻤㻚㻜㻝 㻡㻚㻣㻝 㻤㻚㻝㻠
䠍ᖺ᫬Ꮫᰯᖹᆒ 㻝㻢㻥㻚㻠 㻡㻤㻚㻝 㻝㻢㻥㻚㻞 㻡㻣㻚㻥
䠎ᖺ᫬Ꮫᰯᖹᆒ 㻝㻣㻜㻚㻟 㻡㻥㻚㻜
䊺:p<0.05
㻝ᖺ⏕䛾Ⓨ⫱≧ἣ 㻞ᖺ⏕䛾Ⓨ⫱≧ἣ 㻟ᖺ⏕䛾Ⓨ⫱≧ἣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ேᩘ ᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ ேᩘ ᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ
㻝ᖺ 㻝㻠㻡 㻝㻢㻣㻚㻠 㻢㻚㻣㻡 㻝㻠㻡 㻡㻤㻚㻟 㻝㻝㻚㻜㻤
㻞ᖺ 㻝㻟㻥 㻝㻣㻜㻚㻢 㻡㻚㻡 㻝㻟㻥 㻡㻥㻚㻠 㻥㻚㻢
㻟ᖺ 㻝㻠㻥 㻝㻣㻝㻚㻞 㻢㻚㻝㻝 㻝㻠㻤 㻢㻜㻚㻡 㻤㻚㻡㻥
㻝ᖺ 㻝㻠 㻝㻡㻤㻚㻠 㻢㻚㻝㻣 㻝㻠 㻡㻜㻚㻢 㻢㻚㻞㻢
㻞ᖺ 㻞㻢 㻝㻡㻡㻚㻡 㻡㻚㻡㻞 㻞㻢 㻠㻤㻚㻣 㻢㻚㻤㻤
㻟ᖺ 㻝㻣 㻝㻡㻣㻚㻣 㻡㻚㻟㻤 㻝㻣 㻡㻞㻚㻟 㻢㻚㻣㻡
⾲㻝䚷㌟య ᐃᖹᆒ୍ぴ
㌟㛗䠄㼏㼙䠅 య㔜㻔㼗㼓䠅
⏨Ꮚ
ዪᏊ
Ꮫᰯᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ Ꮫᰯᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ
ᖹᡂ㻞㻣ᖺᗘ 㻝㻢㻣㻚㻠 㻢㻚㻤㻡 㻡㻤㻚㻟 㻝㻝㻚㻜㻤
ᖹᡂ㻞㻢ᖺᗘ 㻝㻢㻥㻚㻠 㻡㻚㻠㻣 㻡㻤㻚㻝 㻥㻚㻝㻟
ᖹᡂ㻞㻡ᖺᗘ 㻝㻢㻥㻚㻞 㻢㻚㻠㻣 㻡㻣㻚㻥 㻥㻚㻜㻥
ᖹᡂ㻞㻠ᖺᗘ 㻝㻢㻤㻚㻡 㻡㻚㻣㻡 㻡㻥㻚㻢 㻝㻜㻚㻟㻟
ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ 㻝㻢㻤㻚㻡 㻡㻚㻣㻣 㻡㻥㻚㻤 㻝㻝㻚㻥㻟
⾲㻟䚷ᖺᗘ䛤䛸䛾᪂ධ⏕㌟య ᐃ⤖ᯝ㻔⏨Ꮚ䛾䜏㻕
㌟㛗㻔㼏㼙䠅 య㔜䠄㼗㼓䠅
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㸰 యຊ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ 
1)ᥱຊ 
 ᅗ 1 ࡣ㸪ᥱຊ ᐃࡢ⤖ᯝࢆᖺᗘࡈ࡜࡟ẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿ㸬⏨ዪ࡜ࡶᏛᖺࡀ㐍⾜ࡍࡿ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ᖹᆒ್ࡣୖ᪼ࡋ
࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᖺᗘูࡢഴྥࢆぢࡿ࡜ྛᏛᖺ࡜ࡶ⦆ࡸ࠿
࡛࠶ࡿࡀᖹᆒ್ࡀୗ㝆ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪඲Ꮫᖺ඲ᅜᖹᆒ࡟
ẚ࡭࡚㢧ⴭ࡟పࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬᭱኱➽ຊࢆ ᐃࡍࡿᥱຊ࡛
ࡣ㸪➽᩿㠃✚࡜⚄⤒⣔ࡢാࡁࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡀ[2]㸪㌟యࡀ⣽
ࡃ➽᩿㠃✚ࡀᑠࡉ࠸ࡇ࡜ࡀ್ࡢపୗ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
2)ୖయ㉳ࡇࡋ 
 ୖయ㉳ࡇࡋ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪Ꮫᖺ㐍⾜࡜࠶ࡲࡾ㛵ಀࡀ࡞࠸ࡼ
࠺࡛࠶ࡿ㸬ᖺᗘู࡟ぢ࡚ࡶ࠶ࡲࡾᕪࡣ࡞࠸㸬 ඲Ꮫᖺ࡟࠾࠸
࡚඲ᅜᖹᆒ㸪㒔ᖹᆒࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ✀┠ࡣ➽ຊ࣭➽
ᣢஂຊࢆ ᐃࡍࡿࡶࡢࡔࡀ㸪⭡➽⩌ࡢ➽ຊ୙㊊ࡀࡇࡢ⤖ᯝ
ࡢཎᅉ࡛࠶ࢁ࠺㸬⭡➽⩌ࡢ➽ຊ୙㊊ࡣ⭜③ࡢཎᅉ࡟࡞ࡿ࡜
ࡶ࠸ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚➽ຊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢᚲせᛶ
ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬 
 
3)㛗ᗙయ๓ᒅ 
ᅗ 2 ࡣ㸪㛗ᗙయ๓ᒅࡢ⤖ᯝࢆᖺᗘࡈ࡜࡟ẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿ㸬Ꮫᖺ㐍⾜࡜ࡢ㛵ಀࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࡀ㸪ᖺᗘู࡟ࡳࡿ࡜
ᑡࡋࡎࡘୖ᪼ࡢഴྥ࡟࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⾲ 6,7,8࠿ࡽྛᏛᖺ࡜ࡶ
඲ᅜᖹᆒ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ኱ࡁ࡞ᕪࡣ࡞࠸㸬๓ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣᖺ
ᗘࡈ࡜࡟ῶᑡഴྥ࡟࠶ࡗࡓ[4]ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ಖ೺య⫱ࡢᤵᴗ࡛
ࡢ‽ഛయ᧯ࡸࢫࢺࣞࢵࢳࢆ༑ศ࡟⾜࠺ࡼ࠺ດຊࡋ࡚ࡁࡓ⤖
ᯝ㸪ᰂ㌾ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜࠸࠼ࡿ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 1 ᖺᗘู࣭Ꮫᖺูᖹᆒ㸦ᥱຊ(kg)࣭ ⏨Ꮚ㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 2 ᖺᗘู࣭Ꮫᖺูᖹᆒ㸦㛗ᗙయ๓ᒅ(cm)࣭ ⏨Ꮚ㸧 
 
ᐇ᪋ேᩘ ⫧‶ ⫧‶ഴྥ 䜅䛴䛖 䜔䛫ഴྥ 䜔䛫䛩䛞
ேᩘ 㻝㻠㻡 㻡 㻝㻜 㻥㻠 㻞㻣 㻥
㻑 㻝㻜㻜 㻟㻚㻠 㻢㻚㻥 㻢㻠㻚㻤 㻝㻤㻚㻢 㻢㻚㻞
ேᩘ 㻝㻟㻥 㻡 㻢 㻤㻢 㻟㻟 㻥
㻑 㻝㻜㻜 㻟㻚㻢 㻠㻚㻟 㻢㻝㻚㻥 㻞㻟㻚㻣 㻢㻚㻡
ேᩘ 㻝㻠㻤 㻜 㻥 㻝㻝㻜 㻞㻝 㻤
㻑 㻝㻜㻜 㻜㻚㻜 㻢㻚㻝 㻣㻠㻚㻟 㻝㻠㻚㻞 㻡㻚㻠
ேᩘ 㻠㻟㻞 㻝㻜 㻞㻡 㻞㻥㻜 㻤㻝 㻞㻢
㻑 㻝㻜㻜 㻞㻚㻟 㻡㻚㻤 㻢㻣㻚㻝 㻝㻤㻚㻤 㻢㻚㻜
㻟ᖺ⏕
඲య
㻝ᖺ⏕
㻞ᖺ⏕
⾲㻠䚷యᆺ䛻䛴䛔䛶䛾ㄪᰝ䠄⏨Ꮚ䛾䜏䠅
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4)཯᚟ᶓ࡜ࡧ 
 ᅗ 3࠾ࡼࡧ⾲ 6,7,8ࡣ㸪཯᚟ᶓ࡜ࡧࢆᖺᗘࡈ࡜࡟ẚ㍑ࡋࡓ
ࡶࡢཬࡧᏛᖺูࡢࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿ㸬඲ᅜᖹᆒ࡜኱ࡁ࡞ᕪࡀ࠶
ࡲࡾ࡞ࡃ㸪3ᖺ⏕࡟࠾࠸࡚ࡣ඲ᅜᖹᆒࡼࡾ㧗࠸್࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿ㸬ᤵᴗ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ✀┠ࡀᩄᤩᛶࢆせồࡉࢀࡿ✀┠
㸦ࣂ࣮࣮࣭ࣞ࣎ࣝࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣭࣎ࣝࢧࢵ࣮࢝㸧ࡀከ࠸ࡇ
࡜࠿ࡽ㸪㏻ᖖࡼࡾᩄᤩᛶࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
5)ᣢஂ㉮ 
⾲ 6,7,8࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟඲ᅜᖹᆒ࣭㒔ᖹᆒ࡟ẚ࡭࡚ ᐃ
್ࡀ኱ࡁࡃୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬඲㌟ᣢஂ
ຊࡀᚲせ࡞ࡇࡢ✀┠࡟࠾࠸࡚㐠ື୙㊊ࡀグ㘓పୗࡢ኱ࡁ࡞
ཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡸỈὋ㸪
㛗㊥㞳㉮࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚඲㌟ᣢஂຊࡢྥୖࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࡀ௒
ᚋࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟᪂యຊࢸࢫࢺ࡟࠾࠸
࡚၏୍ⱞࡋ࠸✀┠࡛࠶ࡾ㸪⢭⚄ⓗ࡞㒊ศ࡛ࡢ㡹ᙇࡾࡀ฼࠿
࡞࠸Ⅼࡶၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
6)50m㉮ 
ࡍ࡭࡚ࡢᏛᖺ࡟࠾࠸࡚඲ᅜᖹᆒࡼࡾ ᐃ್ࡀୖᅇࡗ࡚࠸
ࡿ㸬≉࡟ 1㺃3 ᖺ⏕ࡣ㢧ⴭ࡟㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬௒ᖺᗘࡼࡾ㉮
㊰ࡀ◁࠿ࡽࢱ࣮ࢱࣥࢺࣛࢵࢡ࡟ኚࢃࡗࡓࡓࡵ㸪௨๓࡟ẚ࡭
࡚㉮ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢱ࢖࣒ྥୖࡢせᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
7)❧ࡕᖜ࡜ࡧ 
⾲ 6,7,8ࡼࡾࡇࡢ✀┠ࡶ඲Ꮫᖺ࡟࠾࠸࡚඲ᅜᖹᆒ࡜ẚ࡭࡚
㧗࠸グ㘓࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬≉࡟ 1 ᖺ⏕࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ඲ᅜᖹᆒࡼࡾ㢧ⴭ࡟㧗࠸್࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᥱຊ࡜ྠᵝ࡟
Ꮫᖺ㐍⾜࡛グ㘓ࡀࡼࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ࡇࡢ✀┠ࡀ▐
Ⓨຊࢆ ᐃࡍࡿ✀┠࡛࠶ࡾ㸪➽ࣃ࣮࣡ࢆ࠺ࡲࡃⓎ᥹ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬 
 
8)࣮࣎ࣝᢞࡆ 
 Ꮫᖺ㐍⾜࡜࡜ࡶ࡟ ᐃ್ࡣୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡍ࡭
࡚ࡢᏛᖺ࡟࠾࠸࡚඲ᅜᖹᆒ࡜ẚ࡭ࡿ࡜ ᐃ್ࡀ኱ࡁࡃୗᅇ
ࡗ࡚࠸ࡿ㸬࣮࣎ࣝࢆᢞࡆࡿືస࡜࠸࠺ᕦ⦓ᛶࡀప࠸ࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬➽ࣃ࣮࣡ࡢⓎ᥹࡟ࡘ࠸࡚ࡣ❧ࡕᖜ࡜
ࡧ࡛࠺ࡲࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᢞ⌫ືస⮬యࡀ࠺ࡲࡃ࡛
ࡁࡎ࡟࣮࣎ࣝࢆ㐲ࡃࡲ࡛ᢞࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿࡜ᛮࢃࢀࡿ㸬 
 
9)ྜィᚓⅬ 
 ྜィᚓⅬࡣ㸪Ꮫᖺ㐍⾜࡛ྥୖࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡍ࡭࡚ࡢ
Ꮫᖺ࡟࠾࠸࡚඲ᅜᖹᆒࢆ኱ࡁࡃୗᅇࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᩘ✀┠ᖹᆒ
ࢆୖᅇࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡀ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ✀┠࡟࠾࠸࡚ ᐃ್ࡀ
㒔࣭඲ᅜࡼࡾୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝ࡟࡞ࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
 
  ᅗ 3 ᖺᗘู࣭Ꮫᖺูᖹᆒ㸦཯᚟ᶓ࡜ࡧ(ᅇ)࣭ ⏨Ꮚ㸧 
 
  ᅗ 4 ᖺᗘู࣭Ꮫᖺูᖹᆒ㸦ᣢஂ㉮(⛊)࣭ ⏨Ꮚ㸧 
 
  ᅗ 5 ᖺᗘู࣭Ꮫᖺูᖹᆒ㸦50㹫㉮(⛊)࣭ ⏨Ꮚ㸧 
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 ⾲㻡䚷యຊ䝔䝇䝖✀┠䞉ᏛᖺูᏛᰯᖹᆒ୍ぴ
ᐇ᪋ேᩘ Ꮫᰯᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ 䠰䝇䝁䜰 ᖹᆒᚓⅬ ᐇ᪋ேᩘ Ꮫᰯᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ 䠰䝇䝁䜰 ᖹᆒᚓⅬ
⏨Ꮚ 㻝ᖺ⏕ 㻝㻠㻠 㻟㻡㻚㻜 㻢㻚㻠㻝 㻠㻠㻚㻣 㻡㻚㻜 㻝㻠㻟 㻞㻤㻚㻢 㻢㻚㻣㻞 㻠㻤㻚㻠 㻣㻚㻞
㻞ᖺ⏕ 㻝㻟㻣 㻟㻣㻚㻞 㻢㻚㻠㻜 㻠㻠㻚㻠 㻡㻚㻡 㻝㻟㻣 㻞㻤㻚㻜 㻢㻚㻜㻢 㻠㻠㻚㻠 㻢㻚㻥
㻟ᖺ⏕ 㻝㻠㻢 㻟㻤㻚㻥 㻢㻚㻟㻣 㻠㻠㻚㻞 㻡㻚㻥 㻝㻠㻡 㻟㻝㻚㻜 㻢㻚㻡㻡 㻠㻣㻚㻥 㻣㻚㻤
ዪᏊ 㻝ᖺ⏕ 㻝㻠 㻞㻠㻚㻜 㻟㻚㻞㻝 㻠㻢㻚㻠 㻡㻚㻞 㻝㻠 㻞㻟㻚㻤 㻠㻚㻠㻝 㻡㻞㻚㻝 㻤㻚㻜
㻞ᖺ⏕ 㻞㻢 㻞㻠㻚㻢 㻡㻚㻣㻢 㻠㻢㻚㻞 㻡㻚㻢 㻞㻢 㻞㻞㻚㻤 㻢㻚㻜㻟 㻠㻥㻚㻟 㻣㻚㻡
㻟ᖺ⏕ 㻝㻣 㻞㻥㻚㻝 㻟㻚㻣㻜 㻡㻠㻚㻣 㻣㻚㻞 㻝㻣 㻞㻣㻚㻡 㻢㻚㻢㻞 㻡㻡㻚㻥 㻤㻚㻢
ᐇ᪋ேᩘ Ꮫᰯᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ 䠰䝇䝁䜰 ᖹᆒᚓⅬ ᐇ᪋ேᩘ Ꮫᰯᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ 䠰䝇䝁䜰 ᖹᆒᚓⅬ
⏨Ꮚ 㻝ᖺ⏕ 㻝㻠㻟 㻠㻣㻚㻡 㻥㻚㻢㻢 㻡㻜㻚㻡 㻢㻚㻠 㻝㻠㻟 㻡㻠㻚㻟 㻢㻚㻥㻟 㻠㻥㻚㻜 㻣㻚㻞
㻞ᖺ⏕ 㻝㻟㻣 㻠㻥㻚㻞 㻝㻞㻚㻜㻜 㻠㻥㻚㻥 㻢㻚㻢 㻝㻟㻣 㻡㻣㻚㻞 㻢㻚㻜㻞 㻡㻜㻚㻤 㻣㻚㻥
㻟ᖺ⏕ 㻝㻠㻢 㻠㻥㻚㻢 㻝㻜㻚㻢㻜 㻠㻤㻚㻡 㻢㻚㻤 㻝㻠㻡 㻢㻞㻚㻟 㻢㻚㻤㻝 㻡㻢㻚㻠 㻤㻚㻥
ዪᏊ 㻝ᖺ⏕ 㻝㻠 㻠㻝㻚㻟 㻝㻠㻚㻣㻥 㻠㻡㻚㻡 㻡㻚㻝 㻝㻠 㻠㻤㻚㻠 㻟㻚㻤㻠 㻡㻟㻚㻟 㻣㻚㻥
㻞ᖺ⏕ 㻞㻢 㻡㻜㻚㻣 㻝㻟㻚㻤㻤 㻡㻟㻚㻣 㻢㻚㻤 㻞㻢 㻡㻜㻚㻜 㻢㻚㻠㻡 㻡㻡㻚㻢 㻤㻚㻟
㻟ᖺ⏕ 㻝㻣 㻠㻤㻚㻡 㻝㻜㻚㻝㻤 㻡㻝㻚㻟 㻢㻚㻠 㻝㻣 㻡㻟㻚㻥 㻡㻚㻠㻝 㻢㻝㻚㻜 㻥㻚㻝
ᐇ᪋ேᩘ Ꮫᰯᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ 䠰䝇䝁䜰 ᖹᆒᚓⅬ ᐇ᪋ேᩘ Ꮫᰯᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ 䠰䝇䝁䜰 ᖹᆒᚓⅬ
⏨Ꮚ 㻝ᖺ⏕ 㻝㻟㻤 㻠㻞㻠㻚㻡 㻣㻠㻚㻤㻞 㻠㻟㻚㻡 㻠㻚㻢 㻝㻠㻜 㻣㻚㻟 㻜㻚㻤㻤 㻡㻞㻚㻟 㻢㻚㻣
㻞ᖺ⏕ 㻝㻟㻟 㻠㻝㻝㻚㻜 㻢㻞㻚㻞㻞 㻠㻟㻚㻢 㻠㻚㻤 㻝㻟㻝 㻣㻚㻞 㻜㻚㻠㻢 㻡㻝㻚㻜 㻢㻚㻣
㻟ᖺ⏕ 㻝㻠㻝 㻠㻝㻤㻚㻣 㻢㻟㻚㻤㻡 㻠㻝㻚㻡 㻠㻚㻢 㻝㻠㻠 㻢㻚㻤 㻜㻚㻠㻞 㻡㻢㻚㻥 㻤㻚㻠
ዪᏊ 㻝ᖺ⏕ 㻝㻠 㻟㻟㻣㻚㻣 㻢㻝㻚㻡㻠 㻠㻟㻚㻡 㻠㻚㻞 㻝㻠 㻤㻚㻟 㻜㻚㻠㻡 㻡㻤㻚㻠 㻣㻚㻢
㻞ᖺ⏕ 㻞㻠 㻟㻟㻥㻚㻜 㻠㻥㻚㻥㻡 㻠㻠㻚㻠 㻠㻚㻝 㻞㻢 㻤㻚㻣 㻜㻚㻢㻢 㻡㻟㻚㻢 㻢㻚㻡
㻟ᖺ⏕ 㻝㻣 㻟㻞㻝㻚㻠 㻠㻜㻚㻥㻠 㻠㻤㻚㻟 㻠㻚㻢 㻝㻣 㻤㻚㻝 㻜㻚㻡㻣 㻡㻥㻚㻣 㻤㻚㻞
ᐇ᪋ேᩘ Ꮫᰯᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ 䠰䝇䝁䜰 ᖹᆒᚓⅬ ᐇ᪋ேᩘ Ꮫᰯᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ 䠰䝇䝁䜰 ᖹᆒᚓⅬ
⏨Ꮚ 㻝ᖺ⏕ 㻝㻠㻟 㻞㻞㻝㻚㻠 㻞㻠㻚㻟㻣 㻡㻞㻚㻝 㻢㻚㻜 㻝㻠㻝 㻞㻝㻚㻜 㻡㻚㻣㻠 㻠㻟㻚㻟 㻠㻚㻠
㻞ᖺ⏕ 㻝㻟㻢 㻞㻞㻣㻚㻠 㻞㻞㻚㻠㻡 㻡㻝㻚㻢 㻢㻚㻡 㻝㻟㻠 㻞㻝㻚㻠 㻡㻚㻣㻠 㻠㻝㻚㻟 㻠㻚㻡
㻟ᖺ⏕ 㻝㻠㻡 㻞㻟㻝㻚㻤 㻞㻜㻚㻞㻥 㻡㻝㻚㻡 㻢㻚㻤 㻝㻠㻝 㻞㻟㻚㻣 㻢㻚㻜㻟 㻠㻠㻚㻞 㻡㻚㻞
ዪᏊ 㻝ᖺ⏕ 㻝㻠 㻝㻣㻝㻚㻢 㻝㻡㻚㻜㻟 㻡㻝㻚㻞 㻢㻚㻝 㻝㻠 㻝㻝㻚㻢 㻟㻚㻟㻣 㻠㻟㻚㻠 㻠㻚㻝
㻞ᖺ⏕ 㻞㻢 㻝㻣㻡㻚㻟 㻝㻥㻚㻠㻝 㻡㻞㻚㻤 㻢㻚㻠 㻞㻢 㻝㻞㻚㻝 㻟㻚㻢㻠 㻠㻠㻚㻞 㻠㻚㻠
㻟ᖺ⏕ 㻝㻣 㻝㻣㻥㻚㻡 㻝㻥㻚㻜㻤 㻡㻠㻚㻝 㻢㻚㻢 㻝㻣 㻝㻟㻚㻞 㻟㻚㻟㻢 㻠㻢㻚㻝 㻡㻚㻝
ᐇ᪋ேᩘ Ꮫᰯᖹᆒ ᶆ‽೫ᕪ 䠰䝇䝁䜰
⏨Ꮚ 㻝ᖺ⏕ 㻝㻟㻡 㻠㻣㻚㻤 㻝㻜㻚㻜㻥 㻠㻣㻚㻢
㻞ᖺ⏕ 㻝㻞㻤 㻠㻥㻚㻡 㻥㻚㻞㻟 㻠㻡㻚㻜
㻟ᖺ⏕ 㻝㻟㻤 㻡㻠㻚㻡 㻥㻚㻞㻢 㻠㻣㻚㻣
ዪᏊ 㻝ᖺ⏕ 㻝㻠 㻠㻤㻚㻞 㻣㻚㻣㻞 㻠㻥㻚㻜
㻞ᖺ⏕ 㻞㻠 㻡㻜㻚㻣 㻝㻜㻚㻡㻡 㻡㻜㻚㻡
㻟ᖺ⏕ 㻝㻣 㻡㻡㻚㻥 㻤㻚㻤㻤 㻡㻠㻚㻟
ྜィᚓⅬ
ᣢஂ㉮䠄⛊䠅 㻡㻜㼙㉮䠄⛊䠅
❧䛱ᖜ䛸䜃㻔㼏㼙㻕 䝪䞊䝹ᢞ䛢䠄㼙䠅
ୖయ㉳䛣䛧䠄ᅇ䠅
㛗ᗙయ๓ᒅ䠄㼏㼙䠅 ཯᚟ᶓ䛸䜃䠄Ⅼ䠅
ᥱຊ䠄㼗㼓䠅
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⾲㻢䚷Ꮫᖺูグ㘓㞟ィ㻔㻝ᖺ⏕⏨Ꮚ㻕
ᥱຊ ୖయ㉳䛣䛧 㛗ᗙయ๓ᒅ ཯᚟ᶓ䛸䜃 ᣢஂ㉮ 㻡㻜㼙㉮ ❧䛱ᖜ䛸䜃 䝪䞊䝹ᢞ䛢 ྜィᚓⅬ
㼗㼓 ᅇ 㼏㼙 Ⅼ ⛊ 㼗㼓 㼏㼙 㼙 Ⅼ
ᐇ᪋ேᩘ 㻝㻠㻠 㻝㻠㻟 㻝㻠㻟 㻝㻠㻟 㻝㻟㻤 㻝㻠㻜 㻝㻠㻟 㻝㻠㻝 㻝㻟㻡
Ꮫᰯᖹᆒ 㻟㻡㻚㻜 㻞㻤㻚㻢 㻠㻣㻚㻡 㻡㻠㻚㻟 㻠㻞㻠㻚㻡 㻣㻚㻟 㻞㻞㻝㻚㻠 㻞㻝㻚㻜 㻠㻣㻚㻤
ᶆ‽೫ᕪ 㻢㻚㻠㻝 㻢㻚㻣㻞 㻥㻚㻢㻢 㻢㻚㻥㻟 㻣㻠㻚㻤㻞 㻜㻚㻤㻤 㻞㻠㻚㻟㻣 㻡㻚㻣㻠 㻝㻜㻚㻜㻥
᭱኱್ 㻡㻣 㻠㻠 㻢㻥 㻢㻢 㻟㻞㻜 㻢㻚㻞 㻞㻤㻜 㻟㻠 㻢㻤
᭱ᑠ್ 㻝㻡 㻜 㻞㻟 㻞㻠 㻢㻢㻞 㻝㻠㻚㻝 㻝㻟㻜 㻤 㻞㻡
䠰䝇䝁䜰 㻠㻠㻚㻣 㻠㻤㻚㻠 㻡㻜㻚㻡 㻠㻥㻚㻜 㻠㻟㻚㻡 㻡㻞㻚㻟 㻡㻞㻚㻝 㻠㻟㻚㻟 㻠㻣㻚㻢
㼠᳨ᐃ 䊼䊼 䊼䊼 䊺 䊺 䊼䊼 䊼䊼
඲ᅜᖹᆒ䛸䛾ᕪ 㻙㻟㻚㻢 㻙㻜㻚㻥 㻜㻚㻡 㻙㻜㻚㻣 㻙㻟㻣㻚㻞 㻜㻚㻝 㻠㻚㻣 㻙㻟㻚㻣 㻙㻞㻚㻟
㒔ᖹᆒ 㻟㻣㻚㻟 㻞㻥㻚㻝 㻠㻡㻚㻡 㻡㻠㻚㻢 㻟㻥㻜㻚㻟 㻣㻚㻢 㻞㻝㻠㻚㻞 㻞㻟㻚㻣 㻠㻤㻚㻞
඲ᅜᖹᆒ 㻟㻤㻚㻣 㻞㻥㻚㻡 㻠㻣㻚㻜 㻡㻠㻚㻥 㻟㻤㻣㻚㻟 㻣㻚㻡 㻞㻝㻢㻚㻣 㻞㻠㻚㻣 㻡㻜㻚㻞
ᶆ‽೫ᕪ 㻢㻚㻤㻤 㻡㻚㻤㻥 㻝㻜㻚㻣㻠 㻢㻚㻥㻟 㻡㻢㻚㻣㻢 㻜㻚㻡㻡 㻞㻞㻚㻣㻤 㻡㻚㻡㻟 㻥㻚㻢㻡
䊺䠖㼜㻨㻜㻚㻜㻡㻘䊼䊼䠖㼜㻨㻜㻚㻜㻝
⾲㻣䚷Ꮫᖺูグ㘓㞟ィ㻔㻞ᖺ⏕⏨Ꮚ㻕
ᥱຊ ୖయ㉳䛣䛧 㛗ᗙయ๓ᒅ ཯᚟ᶓ䛸䜃 ᣢஂ㉮ 㻡㻜㼙㉮ ❧䛱ᖜ䛸䜃 䝪䞊䝹ᢞ䛢 ྜィᚓⅬ
㼗㼓 ᅇ 㼏㼙 Ⅼ ⛊ 㼗㼓 㼏㼙 㼙 Ⅼ
ᐇ᪋ேᩘ 㻝㻟㻣 㻝㻟㻣 㻝㻟㻣 㻝㻟㻣 㻝㻟㻟 㻝㻟㻝 㻝㻟㻢 㻝㻟㻠 㻝㻞㻤
Ꮫᰯᖹᆒ 㻟㻣㻚㻞 㻞㻤㻚㻜 㻠㻥㻚㻞 㻡㻣㻚㻞 㻠㻝㻝㻚㻜 㻣㻚㻞 㻞㻞㻣㻚㻠 㻞㻝㻚㻠 㻠㻥㻚㻡
ᶆ‽೫ᕪ 㻢㻚㻠㻜 㻢㻚㻜㻢 㻝㻞㻚㻜㻜 㻢㻚㻜㻞 㻢㻞㻚㻞㻞 㻜㻚㻠㻢 㻞㻞㻚㻠㻡 㻡㻚㻣㻠 㻥㻚㻞㻟
᭱኱್ 㻡㻢 㻠㻣 㻣㻣 㻢㻤 㻟㻜㻠 㻢㻚㻞 㻞㻤㻡 㻟㻡 㻢㻤
᭱ᑠ್ 㻝㻥 㻝㻜 㻡 㻠㻜 㻣㻡㻜 㻤㻚㻢 㻝㻟㻞 㻣 㻞㻠
䠰䝇䝁䜰 㻠㻠㻚㻠 㻠㻠㻚㻠 㻠㻥㻚㻥 㻡㻜㻚㻤 㻠㻟㻚㻢 㻡㻝㻚㻜 㻡㻝㻚㻢 㻠㻝㻚㻟 㻠㻡㻚㻜
㼠᳨ᐃ 䊼䊼 䊼䊼 䊼䊼 䊼䊼 䊼䊼
඲ᅜᖹᆒ䛸䛾ᕪ 㻙㻠㻚㻝 㻙㻟㻚㻡 㻙㻜㻚㻝 㻜㻚㻢 㻙㻟㻣㻚㻜 㻜㻚㻝 㻟㻚㻣 㻙㻡㻚㻜 㻙㻡㻚㻞
㒔ᖹᆒ 㻟㻥㻚㻥 㻟㻜㻚㻡 㻠㻣㻚㻡 㻡㻢㻚㻞 㻟㻣㻤㻚㻝 㻣㻚㻠 㻞㻞㻝㻚㻠 㻞㻡㻚㻞 㻡㻞㻚㻜
඲ᅜᖹᆒ 㻠㻝㻚㻟 㻟㻝㻚㻠 㻠㻥㻚㻟 㻡㻢㻚㻢 㻟㻣㻟㻚㻥 㻣㻚㻟 㻞㻞㻟㻚㻤 㻞㻢㻚㻠 㻡㻠㻚㻣
ᶆ‽೫ᕪ 㻣㻚㻞㻣 㻢㻚㻝㻤 㻝㻝㻚㻞㻜 㻣㻚㻝㻟 㻡㻣㻚㻢㻣 㻜㻚㻡㻠 㻞㻞㻚㻡㻥 㻡㻚㻣㻞 㻝㻜㻚㻟㻣
䠍ᖺ᫬Ꮫᰯᖹᆒ 㻟㻢㻚㻡 㻞㻤㻚㻢 㻡㻝㻚㻟 㻡㻡㻚㻞 㻠㻜㻥㻚㻟 㻣㻚㻠 㻞㻞㻡㻚㻝 㻞㻝㻚㻤 㻠㻥㻚㻜
ᶆ‽೫ᕪ 㻡㻚㻤㻣 㻡㻚㻠㻥 㻝㻞㻚㻢㻡 㻣㻚㻠㻣 㻢㻜㻚㻤㻡 㻜㻚㻡㻢 㻞㻞㻚㻡㻠 㻢㻚㻜㻜 㻥㻚㻢㻞
䊼䊼䠖䡌㻨㻜㻚㻜㻝
⾲㻤䚷Ꮫᖺูグ㘓㞟ィ㻔㻟ᖺ⏕⏨Ꮚ㻕
ᥱຊ ୖయ㉳䛣䛧 㛗ᗙయ๓ᒅ ཯᚟ᶓ䛸䜃 ᣢஂ㉮ 㻡㻜㼙㉮ ❧䛱ᖜ䛸䜃 䝪䞊䝹ᢞ䛢 ྜィᚓⅬ
㼗㼓 ᅇ 㼏㼙 Ⅼ ⛊ 㼗㼓 㼏㼙 㼙 Ⅼ
ᐇ᪋ேᩘ 㻝㻠㻢 㻝㻠㻡 㻝㻠㻢 㻝㻠㻡 㻝㻠㻝 㻝㻠㻠 㻝㻠㻡 㻝㻠㻝 㻝㻟㻤
Ꮫᰯᖹᆒ 㻟㻤㻚㻥 㻟㻝㻚㻜 㻠㻥㻚㻢 㻢㻞㻚㻟 㻠㻝㻤㻚㻣 㻢㻚㻤 㻞㻟㻝㻚㻤 㻞㻟㻚㻣 㻡㻠㻚㻡
ᶆ‽೫ᕪ 㻢㻚㻟㻣 㻢㻚㻡㻡 㻝㻜㻚㻢㻜 㻢㻚㻤㻝 㻢㻟㻚㻤㻡 㻜㻚㻠㻞 㻞㻜㻚㻞㻥 㻢㻚㻜㻟 㻥㻚㻞㻢
᭱኱್ 㻡㻠 㻠㻣 㻣㻞 㻤㻝 㻞㻣㻡 㻡㻚㻥 㻞㻥㻜 㻠㻝 㻣㻠
᭱ᑠ್ 㻞㻠 㻤 㻝㻥 㻠㻜 㻢㻞㻜 㻤㻚㻡 㻝㻤㻜 㻡 㻞㻥
䠰䝇䝁䜰 㻠㻠㻚㻞 㻠㻣㻚㻥 㻠㻤㻚㻡 㻡㻢㻚㻠 㻠㻝㻚㻡 㻡㻢㻚㻥 㻡㻝㻚㻡 㻠㻠㻚㻞 㻠㻣㻚㻣
㼠᳨ᐃ 䊼䊼 䊼 䊺䊺 䊼䊼 䊺䊺 䊼䊼 䊼
඲ᅜᖹᆒ䛸䛾ᕪ 㻙㻠㻚㻟 㻙㻝㻚㻟 㻙㻝㻚㻣 㻠㻚㻤 㻙㻠㻢㻚㻥 㻜㻚㻠 㻟㻚㻡 㻙㻟㻚㻡 㻙㻞㻚㻠
㒔ᖹᆒ 㻠㻝㻚㻢 㻟㻝㻚㻝 㻠㻤㻚㻠 㻡㻢㻚㻣 㻟㻤㻝㻚㻟 㻣㻚㻟 㻞㻞㻡㻚㻡 㻞㻡㻚㻥 㻡㻟㻚㻢
඲ᅜᖹᆒ 㻠㻟㻚㻞 㻟㻞㻚㻟 㻡㻝㻚㻞 㻡㻡㻚㻢 㻟㻣㻝㻚㻤 㻣㻚㻞 㻞㻞㻤㻚㻟 㻞㻣㻚㻞 㻡㻢㻚㻥
ᶆ‽೫ᕪ 㻣㻚㻠㻜 㻢㻚㻞㻤 㻝㻝㻚㻝㻤 㻣㻚㻠㻡 㻡㻡㻚㻝㻥 㻜㻚㻡㻡 㻞㻞㻚㻡㻡 㻢㻚㻜㻞 㻝㻜㻚㻣㻟
䠍ᖺ᫬Ꮫᰯᖹᆒ 㻟㻢㻚㻡 㻞㻥㻚㻣 㻠㻣㻚㻝 㻡㻥㻚㻜 㻠㻝㻣㻚㻤 㻣㻚㻟 㻞㻝㻣㻚㻡 㻞㻞㻚㻡 㻠㻥㻚㻡
ᶆ‽೫ᕪ 㻡㻚㻥㻜 㻡㻚㻤㻞 㻝㻜㻚㻢㻠 㻠㻚㻣㻣 㻢㻠㻚㻞㻞 㻜㻚㻡㻝 㻞㻣㻚㻡㻥 㻡㻚㻟㻟 㻤㻚㻢㻟
㻞ᖺ᫬Ꮫᰯᖹᆒ 㻟㻤㻚㻜 㻟㻝㻚㻡 㻠㻣㻚㻞 㻢㻝㻚㻟 㻠㻜㻞㻚㻥 㻣㻚㻞 㻞㻞㻟㻚㻣 㻞㻞㻚㻞 㻡㻝㻚㻥
ᶆ‽೫ᕪ 㻢㻚㻝㻜 㻣㻚㻝㻤 㻝㻜㻚㻜㻞 㻡㻚㻣㻜 㻡㻣㻚㻞㻜 㻜㻚㻠㻢 㻞㻝㻚㻠㻢 㻡㻚㻝㻡 㻤㻚㻢㻢
䊼䠖㼜㻨㻜㻚㻜㻡㻘䊺䊺䚷䊼䊼䠖㼜㻨㻜㻚㻜㻝
75
10)ྛ Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿẚ㍑ 
1ᖺ⏕ࡣ㸪ᥱຊ㸪ᣢஂ㉮㸪࣮࣎ࣝᢞࡆࡢ㡯┠࡛඲ᅜᖹᆒࡼ
ࡾ኱ࡁࡃୗᅇࡗ࡚࠸ࡿ㸬➽ຊ㸪➽ᣢஂຊ㸪ᚰ⫵ᣢஂຊ㸪ᕦ
⦓ᛶࡢ㒊ศࡀຎࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 ≉࡟ᣢஂ㉮ࡀ඲ᅜ
ᖹᆒࡼࡾ 30⛊௨ୖ㐜࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᣢஂຊྥୖཬࡧ
⢭⚄ⓗ࡞ືᶵ࡙ࡅࢆ㧗ࡵࡿ᪉⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺㸬 
୍᪉㸪50m ㉮㸪❧ࡕᖜ࡜ࡧࡣ㸪඲ᅜᖹᆒࡼࡾୖᅇࡗ࡚࠸
ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡾࢫࣆ࣮ࢻ㸪▐Ⓨຊ㸪ຊᙉࡉࡣ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡀゝ࠼ࡿ㸬⥲ྜホ౯࡟࠾࠸࡚ Aุᐃ㸦61Ⅼ௨ୖ㸧ࡀ඲య
ࡢ 12.4%࠾ࡾ㸪㧗࠸⬟ຊࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡶከࡃ࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪D(31~41 Ⅼ)㸪E㸦30 Ⅼ௨ୗ㸧ุᐃࡀ 20.7%࠸
ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㐠ື⬟ຊ࡟ࡤࡽࡘࡁࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡿ㸬ࡇ
ࢀ࡟ࡼࡾୗ఩ᒙࡢయຊྥୖࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬  
 2ᖺ⏕ࡣ㸪ᥱຊ㸪ୖయ㉳ࡇࡋ㸪ᣢஂ㉮㸪࣮࣎ࣝᢞࡆ࡟࠾࠸
࡚඲ᅜᖹᆒ࠿ࡽ኱ࡁࡃୗᅇࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬≉࡟ᣢ
ஂ㉮㸪࣮࣎ࣝᢞࡆࡣ Tࢫࢥ࢔ࡀ 43.6㸪41.3࡜࡞ࡾ㸪ᖹᆒ್
࠿ࡽ࠿࡞ࡾୗᅇࡗ࡚࠸ࡿ㸬඲㌟ᣢஂຊࡀప࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ
ᬑẁ࠿ࡽࡢ㐠ື⩦័ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿ㸬㐠ືࢡࣛ
ࣈ࡬ࡢຍධ⋡ࡀ௚ࡢᏛᖺࡼࡾపࡃࡇࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀฟ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪࣮࣎ࣝᢞࡆ࡛ࡣ㸪㐠ືࡢᕦ⦓ᛶࡀ
ప࠸ࡢ࡜࣮࣎ࣝࢆᢞࡆࡿ࡜࠸࠺ᢏ⾡ຊࡀప࠸Ꮫ⏕ࡀከࡃぢ
ཷࡅࡽࢀࡿ㸬ᑡᖺᮇ࠿ࡽ࣮࣎ࣝᢞࡆ㸦㔝⌫࡞࡝㸧ࢆ⾜࠺ᶵ
఍ࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 Ꮫᰯᖹᆒ್࡟࠾࠸࡚㸪඲ᅜᖹᆒࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡿ✀┠ࡀ࡞
ࡃ㸪⥲ྜᚓⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶ Aุᐃࡀ 5.8%࡜ᑡ࡞ࡃ㸪D㸪Eุ
ᐃࡀ 19.5%࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪඲యⓗ࡞యຊྥୖࡢᑐ
⟇ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬  
 3 ᖺ⏕࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪඲ᅜᖹᆒࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡿ✀┠࡜ୗᅇ
ࡿ✀┠ࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸ࡿ㸬ୖᅇࡿ✀┠ࡣ཯᚟ᶓ࡜ࡧ㸪
50m ㉮ࠊୗᅇࡿ✀┠ࡣᥱຊ㸪ᣢஂ㉮㸪࣮࣎ࣝᢞࡆ࡛࠶ࡿ㸬
ࢫࣆ࣮ࢻ࣭ᩄᤩᛶࡣᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࡀ㸪ຊᙉࡉࡸ⢓ࡾᙉ
ࡉ࡟ࡣḞࡅ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬ືࡁࢆᣢ⥆ࡍࡿ⬟ຊࡀప࠸ࡇ
࡜࠿ࡽ㌟యⓗ࡞㒊ศࡔࡅ࡛࡞ࡃ⢭⚄ⓗ࡞㒊ศ㸦ࢸࢫࢺ࡬ࡢ
⮫ࡳ᪉㸧࡟ࡘ࠸࡚ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
ࡋ࠿ࡋ㸪A ุᐃࡣᏛᖺ㐍⾜࡜࡜ࡶ࡟ቑຍࡋ㸪ࡉࡽ࡟ B ุ
ᐃࡶྵࡵࡿ࡜඲యࡢ 54.0%ࡀධࡿ㸬ࡲࡓ㸪D㸪Eุᐃࡶ඲య
ࡢ 12.0%࡜௚ࡢᏛᖺࡼࡾᑡ࡞࠸㸬඲యࡢ㐠ື࡟ᑐࡍࡿ⬟
ຊ࣭ព㆑ࡣࡑࢀ࡯࡝పࡃ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 
ϫ㸬ࡲ࡜ࡵ
 
 ᥱຊ㸪ᣢஂ㉮㸪࣮࣎ࣝᢞࡆ࡟ࡘ࠸࡚ࡍ࡭࡚ࡢᏛᖺ࡟࠾࠸
࡚඲ᅜᖹᆒࢆ᭷ព࡟ୗᅇࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀฟࡓ㸬 
➽ຊ㸪➽ᣢஂຊࡀຎࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ≧ែࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡃ
࡟ࡣ௒ᚋᤵᴗ࡟࠾࠸࡚➽ຊࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ(⭎❧࡚అࡏࡸ⭡➽
⩌࠾ࡼࡧ⫼➽⩌ࢆ୰ᚰ࡟)ࢆᖺ㛫㏻ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿ㸬 
 㐠ືࡢᕦ⦓ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪௒ࡲ࡛ࡢ㐠ືయ㦂ࡢஈࡋࡉࡀ
ཎᅉ࡜ࡶ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ᑡᖺᮇ࠿ࡽ࣮࣎ࣝᢞࡆ㸦㔝
⌫࡞࡝㸧ࢆ⾜࠺ᶵ఍ࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸬ᐇ㝿ࡢ 
ᐃࢆほᐹࡋ࡚࠸ࡿ࡜࣮࣎ࣝࢆᢞࡆࡿࣇ࢛࣮࣒ࡀ㌟࡟ࡘ࠸࡚
࠸࡞࠸Ꮫ⏕ࡀከࡃࡳࡽࢀࡿ㸬౛࠼ࡤྑᡭ࡛ᢞࡆࡿ㝿࡟ྑ㊊
ࢆ๓࡟ฟࡋ࡚ᢞࡆ࡚࠸ࡿሙྜࡸ⫝ࡀ⫪ࡼࡾ㧗࠸఩⨨࡟ୖࡀ
ࡽ࡞࠸Ꮫ⏕ࡶぢཷࡅࡽࢀࡿ㸬⌫ᢏ✀┠➼࡛ࡢᢏ⾡ᣦᑟࡶᚲ
せ࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸬 
 ඲㌟ᣢஂຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪๓ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㐠ືࢡࣛࣈ࡬ࡢ
ཧຍ⋡ࡀ඲ᅜ࡛ࡣ⣙༙ᩘ࡞ࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᮏᰯ࡛ࡣ⣙ 25%ࡋ
࠿࡞࠿ࡗࡓࡢࡀࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣຍධ⋡ࡣ 37%ࡲ࡛ୖ᪼ࡋ
ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪඲ᅜᖹᆒ࠿ࡽࡳࡿ࡜኱ࡁࡃୗᅇࡿ⤖ᯝࡣኚࢃ
ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸬ຍධ⋡ࡀୖ᪼ࡋࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࡲࡔ඲ᅜᖹᆒࡼࡾ
ࡣ࠿࡞ࡾప࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪యຊ࣭➽ຊࡀୖ᪼ࡍࡿ 15 ṓ࠿ࡽ
17 ṓࡢ᫬ᮇ࡟㐠ືࡍࡿࡇ࡜ࡀಖ೺య⫱ࡢᤵᴗࡔࡅ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡟࡞ࡾ㸪ࡇࢀࡀ඲㌟ᣢஂຊࡢప࠸ཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ㸪ಖ೺య⫱ࡢᤵᴗ࡛ࡣኟᏘ࡟ỈὋ㸪෤Ꮨ࡟ᣢஂ㉮ࢆ
ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪඲㌟ᣢஂຊ⮬యࡀࡑࢀ࡯࡝ప࠸࡜ࡣ⪃
࠼ࡽࢀ࡞࠸㸬௒ᚋࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡶྵࡵ᳨࡚ウࢆຍ࠼
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬 
 ᩄᤩᛶ㸪▐Ⓨຊࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣྛᏛᖺ࡜ࡶ඲ᅜᖹᆒ࡜
ࡑࢀ࡯࡝኱ᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓ㸬ᤵᴗ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ✀┠࡟࠾࠸
࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞⬟ຊࡀᚲせ࡜࡞ࡾ㸪ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡓࡕࡀ
㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
 ௨ୖࡢ⤖ᯝࡼࡾ௒ᚋ㸪೺ᗣ㛵㐃యຊࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㧗
ࡵ࡚࠸ࡅࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࢆ༑ศ࡟᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ධᏛࡋ
ࡓẁ㝵࠿ࡽᏛ⏕ࡢప࠸㐠ື⬟ຊࢆ㸪ಖ೺య⫱ࡢᤵᴗࢆ㏻ࡋ
࡚㧗ࡵ࡚࠸ࡃ࡟ࡣ✀┠ࡢ㑅ᐃࡸᤵᴗෆᐜࡢᨵၿࡢᚲせᛶࡀ
࠾࠾࠸࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪㐠ືࡢ᪥ᖖ໬㸪యຊࡸ
೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿព㆑ࢆ㧗ࡵࡑࡢ⮬ᕫ⟶⌮⬟ຊࢆ㧗ࡵࡿᣦᑟࡀ
୙ྍḞ࡛࠶ࡿ㸬 
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